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1 NTRO D U CTIO N 
Après avoir " sélect ionné " au moyen de tests ra­
p ides ( 1 )  un certain nombre de variétés al l iant a priori 
u n  rendement é levé à une  bonne résis tance à la séche­
resse, i l  s'est agi ensuite de véri fier, dans les conditions 
de cu ltu re,  les résu ltats ob tenus  en laboratoire et de 
déterm iner quelles é taient les variétés d'arachides l es 
p lus  i n téressantes à vu lgariser dans l a  zone Nord du 
Sénégal. 
Dans ce b u t  p lusieurs types d'essais comparat i fs 
variétaux , ont  é té  m i s  en place depu i s  quatre ans. 
Parallèlement des expériences en serre ont été réal i­
sées. 
On trouvera dans ce qui suit un b ref:  aperçu des 
méth odes ut i l i sées et des résultats obt enus. 
1 .  - LES D I F F É R E NTS TYPES D'ESSAIS 
Pour classer les variétés au double point de vue de leur 
rendement et de leur rési stance à la sécheresse, deux 
sol u tions ont  é lé adoptées : 
l .  - Placer les  plantes clans des condit ions arti f1-
cielles de sécheresse en dé tournant l'eau de pluie par 
de couvert ures mobi les. Des témoins recevant les 
p réci pi lal ions naturel les permetten t de chi fîrer la 
( 1 )  Olfogineux 1 966, n ° ï ,  p.  1 , 1 1 -- 1 1 , 1 ; 11 ° 1 2, p.  ï-l l -ï•l3. 
FIG. 1 .  - Bambey 1 966 : Essai variélés-séchercsse, 
arachides de 21 jow·s. 
baisse de rendement imputable au « tra i tement­
sécheresse "· 
Cet te mét hode est ut i l isée à Bambey depu i s  quatre 
ans. El le présente des i nconvénients : infra tructure 
assez lourde, exigences élevées en main-d'œuvre,  
hétérogénéités élevant  le  coefficient de variat ion.  
Cependant ce type d'essai permet d'évaluer l 'apt i t ude 
des variétés à supporter un manque d'eau momen tané. 
2 .  - Placer les essais dans une zone à p luviométrie 
nat u relle fa ib le ou i rrégul ière. Depuis p lus ieurs années 
des essais ont été implantés à Louga et Tivaouane. 
Le  cl imat de Longa est caractérisé par une sai­
son des pl uies courte et i rrégul ière. La p luviométri e  
moyenne e s t  d e  422 111111. A Tivaouane l a  moyenne est 
p lus  élevée (606 1 1 1 111) mais avec de fortes variat ions 
d'une année à l ' au tre .  
Un autre type d'expérim entat ion consiste à m ener 
en serre, j usqu'à la récolte, des essais en  grands bacs 
e t  à al imenter d i fîérem ment les p lantes en eau.  Ce type 
se rattache aux « essais-sécheresse " de Bambey. 
Remarque : Lors du choix des varié tés à me t t re en  
essai, se  po e t rès souvent u n  problème de semences. 
En efiet les variétés proviennent p resque tou tes de la 
collection du C. R .A. de Bambey el les quant i tés  de 
gra ines d isponibles sont la pl upart du temps t rop 
faib les pour semer u n  essai. On in t rodu i t  donc ces 
variétés en collec l ion à Louga clans le double bu L de 
les m u l lipl ier e l  de les  adapter à la zone écologique. 
F,c. 2. - Bambey 1966 : Essai variélés·sécheressc, 
an1chides de 52 jours. 
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1 1 . - R É S U LTATS ET DISC USSI O NS 
A .  - Les « essais sécheresse » de Bambey. 
Essais en b locs de Fisher à 7 répétitions. Selon les 
.années, on compare 2 à 4 variétés à un témoin de séche­
resse (47-16 j usqu'en 1 965, 59-127 en 1 966). Les condi­
tions d'essai varient avec l 'année (tab leau I et fig. 1 et 2). 
Les rendements en g de gousses par pied et le nombre 
de p ieds utiles figurent dans le tableau I I . 
Discuss ion. - En 1 963 de nombreuses hétérogénéités 
et la  présence de • c lump » n'ont pas permis de faire une 
interprétation statistique. Les deux variétés tardives 
sont comparables clans chaque t ra i tement. La variété 
hâtive 55-437 semble supérieure à son homologue 28-
204 en condition de sécheresse. Ce résultat est con firmé 
par les essais de Louga et de Tivaouane. 
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L'effet de la sécheresse en 1 964 a provoqué une baisse 
très significative de rendement pour toutes les variétés 
essayées mais on ne relève aucune d i fférence signi ficative 
entre variétés. La résistance à la sécheresse de celles-ci 
est donc aussi bonne que celle du témoin 47- 1 6  (cf . 
chiffres de la dernière colonne). 
En 1 965, l ' effet du traitement-sécheresse est encore 
très signi ficatif. La b aisse relative de rendement est à 
peu près la même pour les  3 variétés. Mais le rendement 
de la 59- 127 en conditions « N » ou  « S » est très signi­
f icati vement supérieur à celui de 47- 1 6. La 48- 1 1 1 ,  
par contre, est signi ficativement in férieure à 47-16 .  
Des deux variétés testées, l 'une se révèle donc très supé­
rieure au témoin, l 'autre inférieure. Cette di !Yérence 
de comportement provient un iquement des rendements 
potentiels di !Yéren ts des variétés et 11011 de di !Iére11ts 
ni veaux de résistance intrinsèque à la sécheresse. 
TABLEA 
Princi pales caractéristiq ues annuel les. 
Dates de Dates Place Quan l i l é  Quan L i  L é  Dates d e  Années du Lra i lemenl du  t ra i tement d'eau S U I' d'eau S U I' 
N %
(3) semis  sécheresse dans Je cycle parcel les N (mm) parcel les S (mm) récolte 
1 963 ( 1 )  1 °'  ju i l let 30 ju i l le t  29-93° j 573,0 294,7 5 1 ,4 2 novembre 
2 oct obre (53 1 , 1 )  (252,8) (47,6) (9 octobre) 
1964 14  j ui llet 15 septembre 63-1 1 9° j 495,3 420,0 84,8 9- 10  novembre 
9 novembre 
1 965 (2) 25 j u i llet  15  octobre 82- 1 1 0° j 648,4 604,4 93,2 19 novembre 
1 2  novembre 
1 966 (2) 1 9  août 27 octobre 69- 1 20° j 6 1 0,0 530,0 86,9 1 7  décembre 
Récol te (69-90° j )  (578,0) (530,0) (9 1 ,7)  ( 1 7  novembre) 
( 1 )  Les ch i Jires entre parenthèses sont relat i fs aux variétés hât ives. 
(2) Les parcelles « N » (pluviométrie naturelle) sonl en  réa l i té  pour 1 965 cl 1966 des parcelles à p luviométrie supplémen-
ta ire .  Les parcelles « S » (pluviométrie rédu i te) onl reçu les p lu ies na t urelles en 1 965 et 1 966. 
(3) Rapport de la quanti  L é  d'eau reçue par les parcelles S à celle reçue par les parcelles N. 
TABLEAU I I  
Rendement des essais variétaux d e  Bambey. 
Pluviométrie réduite Pluviométrie naturelle 
Années Variétés 
gousses/pied S 
Nombre de pieds Poids de gousses/ Nombre de pieds Poids de gousses/ gousses/pied N 
u t i les/parcel le  p ied (g) u l i  les/parcelle p ied (g) 
47- 1 6  56,0 (88,9) 1 3 ,5 60,8 (96,5) 22,7 59,3 
1 963 48- 1 1 5  58,7 (93,2) 14 ,4 60,7 (96,3) 2 1 ,4 67,2 28-204 ( t ) 95,4 (96,4) 5,0 95,3 (96,3) 1 0,4 ,1 8,5 
55-�37 ( 1 )  96,6 (97,6) 7,0 96,7 (97,7) 9,3 75,3 
47- 1 6  60,0 (95,2) 1 1 ,2 60,7 (96,3) 1 7 ,6 63,6 
1 964 59- 1 18  60 ,7  (96,3) 1 3 ,0 60,6 (96,2) 1 9,0 68,4 59-365 6 1 , l  (97,0) 1 1 , 7 60, 1 (95,4) 1 8 ,7  62,6 
24- 1 1  60,7 (96,3) 1 3 ,4 60,4 (95,9) 20,5 65,4 
47- 1 6  6 1 , 1  (97,0) 1 5,9 6 1 ,3 (97,3) 1 8,2 87,4 
1 965 59- 1 27 6 1 ,0 (96,8) 1 9 ,9 60,7 (96,3) 22,3 89,2 
48- 1 1 1  60,3 (95,7) 1 3,8 6 1 ,3 (97,3) 1 5 ,5 89,0 
-
( 1 )  Variét és hât ives. 
(2) Rapport de rendement clrs parcelles S aux parcelles 1• 
Les chi frres entre parenthèses indiquent le nombre de p ieds u l i lcs récoltés, rapport é  au pcuplemcnl théorique (99 pieds pour 
les hât ives, 63 pour les L ard ives). 
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B .  - Les essais variétaux de__! -ouga et de Tivaouane. 
Ce sont des essais en b locs de Fisher comprenant 7 et 
8 répétitions (fig. 3). 
Les rendements en ·gousses (kg/ha) appara issent clans 
le  tableau I I I .  
F1G. :�. - Th·aouanc 1 966 : J,s ·ai Ynri(•lal.  
\'ue partielle du bloc l (ï2• jour). 
Discuss ion . - Presque toutes les varié Lés essayées 
onL une producl iv i Lé  in LéressanLe .  Ce n'csL cependant 
pas le cas de la 48- 1 15 ,  variéLé inadapLée clans les 
régions Nord du Sénégal où son rendement est touj ours 
- 27 
inférieur à celu i  de 47-1 6,  cel le-ci se trouvant clans sa 
zone d 'élection. 
A Louga et à Tivaouane, on remarque le  bon compor­
tement de la 55-437 depuis le début des essais. Cette 
variété hât ive a touj ours été au moins égale à la 4 7- 1 6  et 
parfois très supérieure ( + 49 %). D ' excellents résul­
tats ont été obtenus depuis  1 964 avec la 6 1 -24 : les 
suppléments de rendements par rapport à la 47- 1 6  
varient d e  3 9  à 62 % à Louga. 
Parmi les variétés tardives, l a  59- 127 est l a  p lus  
in léressante. Son rendement était  très élevé en 1 964 
el 1 965 à Tivaouane. Introdu i te  à Louga en 1 965, sa 
product ivité a été légèremenl supérieure à cel le  du 
témoin.  Elle présen te  en ou l re l ' avantage d 'être érigée. 
D 'autres variétés ont un rendement comparable à 
celu i  de 47- 1 6 ,  mais elles sonl rampantes et ont é lé  
éliminées pour  cel l e  ra ison (58- 198 ,  59- 1 63). 
Certaines variét és, bien que résislantes à la séche­
resse ont un rendemenl faible car leur cycle L rop long 
n 'est pas adapté à la cour le  saison des p lu ies de la 
zone Nord. C'est le cas de 4 8-2 1 el de 56-382. 
C .  - Variétés en collection à Louga. 
Depuis 1 96..J., quelques variélés sélec l ionnées par les 
Lests à Bam bey sonl mises en col lec l ion à Louga. La 
superficie semée esl variable avec les quanli l és de 
graines disponibles. Le Lab leau IV donne les rendemen l s  
indica t ï r s  en kg d e  gousses/ha. 
TABLEAU 1 L I  
Rendement des essais variétaux d e  Louga et de Tivaouane 
Louga Tivaouanc 
Var i é l é s  
1 962 1 963 1 964 1 965 1 963 196 1 1 965 
Tardives : 
4 7-16 . . . . . . . . . . .  470 ( J  00) 1 .6 1 5  ( 1 00) 1 .230 ( l  00) 1 .435 ( 1 00) 1 .875 ( 1 00) 2 . 090 ( 1 00) 2 .095 ( 1 00) 
48-2 1 . . . . . . . . . . .  - - - - J .375* *  ( 73) - -
48- J  1 5  . . . . . . . . . .  320* *  ( 68) 980** ( 6 1 )  890** ( 72) 1 .060** ( 7..J) l .  1 60* * (_62) 1 . 8 1 5* ( 88) 1 .745 ** ( 8'.3 )  
5 1 -20 . . . . . . . . . . .  <1 30 ( 9 1 )  - - - - - -
56-3 2 . . . . . . . . . .  - - - - - - l A 50** ( 69) 
58- 1 98 . . . . . . . . . .  - - 1 . 235 ( 1 00) - - 2 . 1 20 ( 1 0 1 )  -
59- 1 27 . . . . . . . . . .  - - - 1 .4 70 ( 1 02) - 2.390* ( 1 1 4 )  2 .250 ( 1 07) 
59- 1 63 . . . . . . . . . .  - - - 1 .305 ( 97) - - -
Hâtives 
28-204 . . . . . . . . . .  560* ( 1 1 9 )  1 .600 ( 99) 1 .5 1 0** ( 1 23) - 1 .6 1 0  ( 86) - -
55-437 . . . . . . . . . .  700** ( 1 -19) l .650 ( 1 02) 1 .620** ( 1 32) 1 . 845* *  ( 1 29) 1 .890 ( 1 0 1 )  J . 985 ( 95) 2 .7 1 5* + ( 1 29)  
6 1 -24 . . . . . . . . . . .  - - 1 .995** ( 1 62) 2 .000* *  ( 1 39) - 2. l 1 0  ( L O  1 )  2 .670** ( 1 27) 
Tiéfora . . . . . . . . .  500 ( 1 06) - - - - - -
P. P. D . S .  5 % . . . .  72 1 53 1 20 1 4 7  23 1 236 1 60 
1 % , . . .  97 208 1 6 1  1 97 3 1 3  3 1 8  2 1 5  
TABLEAU IV 
Co l lection de Louge. Rendement en kg de gousses/ha 
Varié lés 
A n nées ----i 
55-372 1 55-374 55-437  57-238 4 7- 16 57- 1 4  57-24 59- 1 63 59-365 48- 108  <18- 1 1 5 53-68 56-382
1 58-32 58-76 58- 1 60 59-262 
1964 . . . 1.4 75 1 1 .680 1 .477 1 .582 1.092 984 1 . 066 1 . 259 l. 178 - 984 - - - 1 .032 - 1 . 270 
l
-
1-96_5 __ _ _ �195 1 . 1 60 1 . 1 89 - - - - 946 428 6 1 9  83 1 4 1 0  62 1 - 67 1 -
Hâ l i vcs Tard i ves ra mpan tes Tardi ves érigées 
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O. - Les essais en serre. 
Le principe est celu i  des essais-sécheresse. On utilise 
des b assines en matière plastique contenant 20 kg de 
terre, dans lesquelles on plante 3 p ieds d'arachide. Les 
essais sont disposés en b locs. L'alimentation en eau est 
assurée et contrôlée deux fois  par j our. On peut ainsi 
agir avec une grande précision sur le  régime hydrique 
des plantes ( fig. 4). 
F1G.  , 1 .  - Bambey 1 966 : Tcsl en serre 11 ° 2. 
Planlc de 5,1 jours. Trai lcmcnl S ,  clro i le, 
Lrn ilemen l � nu cen tre. 
De nombreux essais ont été e!Tectués en serre depuis 
1 963. Nous ne donnerons ici que les résultats des 
deux essais variétaux réalisés, l 'un en 1 963, l 'autre 
en 1 966 (tableau V). 
Discussion . - La 40- 1 01 est une varié té tardive 
avec un pouvoir germinatif  t rès élevé à 1 ..t  atm (net­
tement supérieur à celu i de 47-1 6). Sa vitesse de crois­
sance relative en condition de sécheresse est également 
très grande. L'essai de 1 963 montre que sa résistance à 
la sécheresse est identique à celle de Ll 7- 1 6 ( � = 73 °0 ) 
mais que son rendemen t,  tant avec arrosage normal 
qu'avec arrosage réduit ,  est très inférieur à celu i  de 
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47-1 6 (
rendement 40- 10 1  = 0 70) .  Pour  cette raison,  
rendement 47-1 6 ' 
la 40-101  n'a pas été mise en essai au champ. 
Pendant la  saison sèche de  1 966 on a comparé 3 va­
riétés hâtives dont 2 présentaient d'excellentes carac­
téristiques aux tests de sélection : 57-238 et 55-374. 
Le témoin de sécheresse était la 55-437 dont on connaît 
déjà  le  bon comportement à Louga et Tivaouane. Le 
traitement-sécheresse a été sévère (t = 35 % ) et on 
n'observe pas de di fférence entre les  rendements S des 
variétés. Par contre i l  existe une  difîérence sign i fica­
tive entre les rendements N de 55-437 et de 55-374 à 
l 'avantage de l a  dernière. Les 2 variétés essayées sont 
au  moins aussi intéressantes que le  témoin (dans les 
conditions du test), ce qui con firme les résultats obte­
nus  aux tests de sélection.  La 57-238 a été mise en 
essai-sécheresse à Bambey en 1 966, la  55-374 a été 
essayée à L ouga la même année. 
I l l .  - C O NCLU S I O NS 
Les résultats obtenus ne portent encore que sur 3 o u  
4 années d'essais. On peut cependant dégager dès main­
tenant des conclusions intéressantes bien que pro vi­
soires. En général, les variétés essayées ont fait preuve 
d'une résis tance à la  sécheresse élevée, égale ou supé­
rieure à celle de la 4 7-16  dans les conditions de Barn bey, 
Tivaouane, Louga. En 1 962, 1 964 et 1965 certaines 
variétés ont produit p l u s  que la 47-1 6. Le fait vaut 
également pour Tivaouane. 
A Bambey les variétés en essai ont toujours m ontré 
une résistance à la sécheresse ( exprimée par le  rapport 
t) remarquable sauf pour la 28-204. l\Iais cette dernière 
variété ne donnait pas de bons résultats aux t ests­
sécheresse. 
Les essais en serre ont également confirmé les ensei­
gnements tirés des tests-sécheresse. 
Tro i s  variétés sont à signaler particulièrement à l a  
suite d e  ces travaux : 2 h âtives 55---l37 et 6 1 -24, une 
tardive 59- 1 27. Les hât ives sont surto u t  intéressantes 
TABLEAU V 
Résultats des essais en serre de Bambey 
Dalcs Dalcs du Place clans Dates clc R cl l  J Rdt S s l .  P. D. S .  Années Variélés de semis  l rai  L cmcnl le  cycle récolte g/piccl g/pied N % ( 1 )  5 % 1 % 
4 7- 1 6  1 29 aoùl 1 34C j 2 1 / 1 1 1 4 ,9 1 0,8 72,5 1963 26/7 au au 0,98 1 ,4 1  4 0- 1 0 1  i 20 scpl . 1 57C j 1 J 9 C j  1 0,4  7,6 73,0 
55-4:37 
� 
1 1  mai 1 54 ° j 23/6 8 , 1  2 ,9 35,2 1 966 57-238 J S/3 au au 9,0 3,2 35,3 0,99 1 ,32 
55-374 31 mai  1 75• j 97° j 9, 1 3,2 34 ,9 
1 1 
( 1 )  N :  p lanlcs arrosée normale men L .  
S : planlcs peu arro ées. 
K % 
: rapport des rcndcmenls cnlrc planlcs S c l  N en %-
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dans la région de Louga où leur cycle court s'accommode 
mieux des conditions locales d 'hivernage que les 
variétés tardives. Dès 1 967, une m ultiplication de 
semences sélectionnées pourra être réalisée sur une 
assez grande échelle. 
Il semble que la 59-127, de port érigé donc favorable 
à l 'entretien et à la récolte mécaniques, puisse être 
avantageusement di ffusée dans la région Nord. Ce 
n 'est cependant qu'après une campagne prolongée 
d'essais qu'on pourra tirer des conclusions dé finitives. 
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